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所 有 人 共 同 享 受 大 家 创 造 出 来 的 福 利 ， 通 过
























































































































































































































































































































































在极端贫困的情况 下 ， 必 须 重 新 开 始 争取必需
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Abstract： Based on the critical inherit of the outlook on land wealth from physiocracy and the outlook on labor 
wealth from national economy, founded on human practice in the nineteenth century and future development trend, 
Marx came up with the outlook on capability wealth, which mainly analyzes wealth from aspects of development and 
potential of labor subjects’ capability. Emphasizing that wealth should be viewed from people’s capability, the 
outlook on capability wealth holds that people’s capability is the source of wealth and it advocates improving the 
speed of creating wealth and realizing the goals that “all people play their roles, reap their benefits and live in 
harmony with each other” by developing everyone’s capability. Marx’s outlook on capability wealth is the unity 
of method and purpose, strong state and well-off people, fair and justice. Connected with periodic features of 
contemporary China’s development and new historical position, Marx’s outlook on capability wealth has 
significant enlightenment to contemporary China’s development.
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